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党 首江答書変苦遊 j遺 犬 秋苦闘
護 の新野随窪雑草滋滋 緋 新 雑草記 殺が
さま草鐙 鋒話三宮草銀紙妙録話紗主?昔巴言日 室長き
5おま尚子量f面壁警画号制主言語i語慎通純重量悶 白壁画i
i↑記2浩E 年2E安ハ3 Z 木お
本路名盆主を 1ZEB : 一 主軍両
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関本館本舘養数狩 教護 狩 狩 E5量日本 本舘 狩狩 本舘
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自
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狩 狩狩 本飽 狩 EF霊j 狩本館本館狩 狩 狩 ぎ館を
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怒~ T引 初 春 帽晶fi先認三五年五4 25古 田法
訂容さ春霞由主 繍員室f
明卦一三 2主巻三 元 玄公
?古詰年紛 5E 年 藤 義 75
三霧刊議京 二 蒼費
六文第都 一五













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































草塁記 義非紗豊聖 記 重 量阪念草壁
罪害事言一 様語審五 棟議五一絵琳軍事巻ニコ 警籾傘四芸務春八存党 存軍魔事 軍鐙t事五巻 百空京第ー・ 薪祭 {集弗 芭塁w，塁 議E号室
2= f仁 t溜七忍
本館 本館 本館 本館 本館 狩 本舘 本鑓 本館 本館 本館 狩 本館 狩 本館 本館 本館 本館
言言旨苦言三言言昔旨官量三 号 i量予言言
五宇J、 J十五、 十，z、 十Jz、 宇Jz、 z キ，z、 キdz，、 宇，z、 宇Jz、 ! : 九E主 二一 人Z主 主人Z ムZ主 人三主己
・・・・ ・ ー・内回
霊 八五 一囲 却内=三五ユ 昔ー-、占 -昔4、 /円、 ー昔ーt・a ーt-hhdzea-プ』-JZkZ 
見 目関事星 決八Z鯵 2喜論録儀 念回
開見!筒 良忠 謹笠一巻 目 源空
一 銘田 年弘奥一七正 禁52同一精  元藤- 江T戸E 器一
i総山~ s 六 六J)I! 九J)I! 
本館 本鑓 本館 狩 本館 狩 狩狩本舘本鐙本館本鑓本館 狩
乙B 乙B 乙B 子柔。 乙B 子霊= =乙B 乙B 乙B 乙B 乙B ニ
霊 豆 霊
旦主 z主 旦主 ニー Z 去 田一 内一 ム 三止八五 三主五t 三八止l三 品止八l Z 八主』 ム
一- 一e 一' 一・ 一・一一一 一









































書事 i三重 警 22j E1 言i
料掻道一 一
(奥 斡旦穏 己一 主息斡組建 斡予旦組号 露室旦重童量 襲三己 六時也 賢組且己
本館 本鑓 本鎧 本鑓 本舘 本館 本館 本館 本鎧 本館 狩 本館 本館 京館 本館 本館 本鐙
EE E雪量 E者 EE 旨 iE昔 主主主主
zノg、 ノz1、 ノz1 、 z ノ1、 z ノ1、 zJ1、 千干ノ、 千J、 千ノ、 千，、 五 千d，、 千干J、
主Z 主s 主E 主己
F昔-、" ，世-て ープく 三， ー，.L ーず・. :a主.ユ主 プ伸，一『 ープ.ミ ーコ;司 E自'" '" ー・・.F白山~ ，戸-、ー ，ーLー ニ主=主ユ
観念 叡念 往生往生往生生往 往生 往生往生 論路
特思 斡斡
一 後旦襲 第 一 禾詔= 一m 1l且襲還後旦
将 二 斡 斡 組手事
E空 事耳 E霊絡 m
本鐙 本館 本館 本館 本鐙 本鐙 狩 本館 本館 本館 本館 本舘 本館 本館 本館 本館 本箆
E 苦言苦言官三旨苦言 EE苦 EE E E 
主企-守 主，.、 主，事、主"、主，、主戸1、 主 主"、主，1、 主，1、 主).、主，へ1 主).、主).、主，、主).、土T dk 














































E長 斡 昔 話 一
室立 五 建































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 昔 3土 i註註言言葉心西 雪度御
:5iiiizz z iiHj 
狩 本館 本館 本館 本館 狩 本館 本館 本館 狩狩狩 狩狩狩
呈去 乙B z瓦ノ乙B、 乙B 乙B 子雷叉 乙B をを
= = = = = = 
Z主五 2h 回岨己 五z 内三z 田z 
五八 一
。". .E. 3'i". 内
回 人千Z 人子2・五 千五人. 一 子主人 = ー ニユ 一 一 五
一昔、& 一昔』 一昔、品 昔一、 三 告
iiE堅守i円高時間 LZZ
註問註自宗記民 註土土 姿 偽覧喜筆室感指名 持語1 意繍 義
記 霊記堂義義定務林銀 縁行言衆関語 割iI抄 探玄紗
約混書量i抑 iF苦F喜子炉へZ量F2F苦言
主思制主 四問議} 年序江王自霊 己 祭診
本館 本館本館 狩 狩 本 館 本 館 本 館 狩 本館 狩 狩狩狩狩 狩 本館
苦言苦手口言 E言=旨子守子子守子 乙











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































額?手 血 産禿ま玄少量 愚禿鋭綴 禿製箆) !禿剣愚} 愚!慰 感愚御往相念念念念5 禿禿禿禿袖 念多念多念多
務深駒五巷 E嶺謬Z巷五 線坦f~五務 軍t銘脅事五悲 察数喜事六者 童書語話審二 経議露銭 親緯骨習 規書語 廻向 事拍1言関す己 E箆塁 手陸1事5 務奥隆
e 六} 六円価豊 富回 i穏Zi胆さ
本館 本館 本館 狩 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本鐙 狩 本館 本館 本館 本錨 本館 本館
z十言 言z宇 宇Ez E五 主干旨 骨主キ 量zキ 旨キzぎ-ム 旨Z幸 EZ幸 EJ E一ム 官一ム 官主キ Ez宇 言z宇 z 言幸
六九 八五 一九 ，. ~ー由;吋h事ニ~ユ ノz-、z-4相ー= 一八五 省一九 一九
君行主 君行主 君主 君主君主君主教仮綴浮額浮綴i手綴?手綴j事綴?苧 額i手 綴i手 額i季
年E部Z冊一 +。 = = T 子屋
本銀 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本鑓 本館 本銭 本鐙 本鐙 本館 本館
言言 2EEZEE 5 5 525 52  E 2 
主人 人主 人主 主人 主人 二室 主ム 主人 二 三 - -一 ?一 で一 子主 宇主 宇主



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































六 EE1吉E 宗E部霊音E 冊塁部園 一} ー
(岩 芸都 2三重部量部 三 ) 
霊教童 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本鐙 本館 本館 本館 本館
実旨苦言苦言言 E音量苦言言 EZ言言苦
八主 八主 主八 八主 主八 主八 主ハ 主八 主八 主八1 主八3 主八1 三 三0五 八主1 主八 主八
八六- 五ー 一・ 一・ 一ー 一・ 一. 帽年五 岨“一 Cコ " 昔、a オ. " 昔、品 J三亘KL 2Z五、 ー司 昔 、 ， 、 、 ， 、
末経妙 京燈紗 入出 入E疏血義 入解出2時一 人2大出-窓 入日煩出 入煩出日 人煩出E鎖入思附 歎異2惑9歎紗書記臭 歎異妙霊 歎異妙 歎異抄 歎異抄 歎異鯵 歎異抄
!giif iej 
都主主」三主 偽門真街 二念 岩
本館 本舘 狩 本館 本館 狩 本館 本館 本館 狩 本館 本館 本館 本館 本鐙 本鑓 本館 本館
言 E= 旨官三量 EEZE 旨旨 E E23 E 
キーえ宇十ムキ宇ムムキキ宇十キ宇一主|
八五 ニ己一和 八五担- 昌Z 一A 五 E八- 八A 
徳首口由 口 口 口 肝 肝 願 願 銀 願 事 願 鼠改改改邪改扇理陀淵陪 末末末末
イ妙専{妙事{害要妥 願 邪書遠9 邪 如来
二銭議紗記記i義妙事i則抄警紗毒徳量徳 量i豊目富i錫
身章1記~ 草奥2翠霊 手海法事七毛主 魔如 僻華魔如事 停録如 軍緩駐事 車室明事 魔如 義立軍童事ニ巷 軍E熔霊事 解軍闘事三巷 党如 規青哲 事親録翠 一 摺翌鍔六嘗 主題
i理理 !5!磐1)琶理 !iif長!
理一一 五-- -
本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本錯 本館 本館 狩 本館 本館
音量旨苦言 EE E E苦言言言言言言三言言
干八子 八千干 千干八 八千干 千7同~ま 子干八・ 八千子 八千干 干八子 千干九 干八 千干八 千干八 千干八 千干八 八千 四. 子千八 千干八
ープーh -t-h pzfh- JZZK J三EL -Jーk ーtーh ノ主ーk五二 J--k -t-ta -f-h JZZL ノ2k五 -ーtー君 主三=ユ Ftu 4- JZK E
決 毒色事色毒 戊 紗 聞 本 置 費翼民聖書出執執執重2要記9量鯵議級量鯵酉I 
額 議 論 宗 宗 血自偲来鯵j伝 血脹停来紗し 世 持紗丙lfI 給紗子v3 持紙紙 私用舟 元
妙文女 主少式議義 記意 2ま 玄 室9 義主少
記 記 録記
111】 ii ii)茎!理 i)
本鑓 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本鎚 本鎗 本館 本館 本館 本館
音旨 25E言音量旨昔官官旨言 22E言E
五十八 十円五回 昌キハ キハ三五 三宇ハ 五キ八・ 八Zキ Z内十四 八三十五 五十円回 八五キ 五+八 五十八 2キ八 2キ八五 十八五 五キハ 五十八 八五十
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































帖初百 1第泊回 帖第目 帖第回 帖第目枯初自 主義 燈妙人六二 i議E 女 王季
泡議 泡誇室主 j議義遭 遇議義 長隠 霊e!童如泡第護綴 霊潟
i !?ニTi室 苓ささ 1 二i巳 ) 到E富すi 一 裕g 七
= = - 2志 良罰大系" 、三J 
四 - - - ー面 Q ーQ ) 
本館 本館 本館 本開 本館 本館 狩 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館
言 言 官官官量三言言言を言言旨官官昔官官
千芯う 止八五 五ョ千主 三主千五 千z八 千z _ ~ 小千 千子~ 千z十L 7一 z主千 z主千 千子z 千zう 子-奇 千z八 三千子五 お八子
一一一一一一 一合. i:童三 = 三五 一 一 一 一 主 ~ 主ノ、 J、ノ、ーノ、 J、ノ、 /、ノ、、 J、ノ、
御交五 御交五 御3五K御交五 御交五 御交五 五帖御女大 主麗五 主代集 五帖室 御交 御交 御交 御交 御交 御交 御:x 御交コ 御交コ
帖帖帖帖帖帖 帖 部耳主 帖四帖四中四占帖四帖四帖四 帖帖
i i i i3i 3霊E誹主3義2 5 5 3 i 3 23
iii1jjjEii!???;; 
本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本鐙 本鐙 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館 本館
E官 官言言官官 2 2昔官官旨官官官官 EE 
人五3k 五主人 五主人 人五主 五主八 五主八 23九主 五主八 人五主 三主八 主八= 主八玉 三主人 主八三五 五主八 三主人五 主人五 z主八 八Z 主



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ご土号包対事局ヨZ 3大田占?#243 r 
書雨行信雨行望信行行行行遮揮雨行信 E信大信行領行空室霊乎 法論無 貌 説
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手予 3て子 Z 子子手子子子手甲丙AZZ 手子
言旨 聖孟 書日 望= 五 号函 芸ご 三盟 夫三 呉茎 呉き 呉克 ムC ム ニ 云奥 要笠
千ム ム ー 告一. 白一. 玉一‘ ー- -'"昆- ーー一 ー!ー - ・
俵 片 談品1詰妻 盟宅が史 頼 車買 イ夜 丙資秘密 号i震E夜霊史 認抜 盛岡 史 {古史事 杵御両室5 記2ま 年競
同史 子成暢完山名 目 相済外川料門 書関見
雑紗 上世金話 回目 備考白
所妙銭苗の官談会薗守生設主津筆番大意襲分警文 銀銭所 記
吋世主喜ii勺員事Fir
長暫 ii Eさ車 盗 i号
狩狩 5書1量 3阻E 狩 狩本館狩本館本館狩狩 本館 本館 本館 本館 狩狩
Z 子宇甲子手甲一甲 甲 子 子 宮 君 主 tz 岨
呈 呉ご C 史実 C 柔却 D D 塁王ー 天用白 一ゴ
E耳ノ、~ 三三五晶 時 尋 = ~宅~ ~~ ~内E『2 
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第五 豆0 冊政一政九 三
一 八 O 三
研三 研三
本館 本舘 本館 本館 狩 狩 狩 本館 本館 本館 狩 狩
z 乙 乙 丙甲一一 -EE E 品 五
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= x = ー- ~ 
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旦 三
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霊者念々々 校本々 綴話深生 原橋波侍
老師老自市 加記抜芽要とヨた 妥々 訂妥 名心務宮遼夏師大警緩御 後大 大
日日子 記~細記康成記 記院 隣 家 言 己 記 下記朝 暦暦
用用 記々 白日 {中知
ヱエ 25 要許 認 言己記議側議 室雲 賢堅ふ苦J、雨量年一・
務f同言九)伝齢i議百 鼎巴 一 3花1事Z 用潟 I市F 亘長章 構 主一2主一0 H 
至七 冊巴 ) A芸f誌 i¥ 柑棋
冊 一 率
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Z五 一. ー h姐 = 働一- ;一ーh fJ一， hL
。= = ~ 
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戒戒 蜜 富 Z産 間自 関日 間 間間関間関関松小雪一 言
記 記別 日 御記御御御震記院記代卿
百 日記記記記紙 記記上記記記 記 記
E i弓i間'I!i'記璽智下 子 霊十
狩狩 狩 本鐙 本館 本舘 本館 本館 本館 狩
Z 三五 旦
丙A E E 季 E E 
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三昌与
E R 主 呈 雲. 四
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本館 主館 本館 本鐙 本館 本館 本館




-回 問z 問a 問五 一完 完一 三回
i i i尚喜 i i i i 
富富 喜重量喜重点下 車1喜富 if喜富喜
ムE Zー 丙Aム 丙 ーA 丙ムA Z 丙Aー = 丙Aム 宇郡土 地郡菊丙Aム丙Aム丙A一丙A二一丙A二一丙A一丙A 一
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元結努藤基 臥雲 臥雲 草雲人 観普寺 碧 碧 碧藤務 i容諮年 寄;議寄洞公i涜 軍Jfl 1靭役持
臼日目 山山山 基親民准后准 日
日恒{牛{牛{牛相E週目白日 定 2己主おIi 
記記目録抜;t; 最抜長銀 銭長長室長日 回 目 白禁 篤 。
記 言己 記言己記言E と
記銭所 = 雑f翌 1可
二 羽
狩富 養教 喜 狩 本館 本館 狩 本館









御 拾 五 庶間多院奥話寺爽語寺 童話 親 親 蔭涼 蔭在京
議在軒京 議I涼JiF 蔭在4年京 蔭軒涼湯i殺芥潟僚軒 元 元元 軒軒
上 郷挙日日英後法 Z俊E 日日目 白日 日日目白
の 記 録記 記記記録室長 事量量量録録
日 記 i法
言己 櫛}主原菅毒潟ー名 乏器辻至ー五 言印日 三印5親賂)1二春 蕊線川六冊 t一gt一喜 昭和巻五昭和君五
昭和朗長主主 )珊亭管鋳巻こ 二 二 l 
大洋社 0一一 第一 務京2数番三五也正 義E干~ 月 七月
O 四国 治隣文自
エ 数整 本飽 狩 本館 数雪量 本鐙 エ
T B 三?FA雪 三己 ;需t 穴= 主主
回ー 霊h四 ょ o
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0zZ八信四 吾D回 八一1 吾三口・・五 ι 一A プy対h 圭雲雲
国
き. き一 ，'- zt 
E 制
熔 熔校正 F窓路日富永永永永 永永永永永太安司見王 安倍 定足




七七 七 六 七五 四一
六- -四八j¥ - 部加
狩狩 狩 狩 狩
本館本館 本館 狩
= E. 三己 五 三己
丙A 丙A C 甲 Z
2四九 九ヌ四 充実 室回 h 四o 固さ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































明 蔦松殿院 松 細 細川 細川細川細)1 細j忠1 細勝細)1 勝細川元 細女松葉車嘗撰務
鑓 宇品家大大大忠 世 品 元 正 固 まT 代 表藤里
心心心奥奥輿
記 穴 言日 記言院己 院院箪軍軍記7G 記言己記記記記
太記 記記功言功己功記








回目PU 長~ 長~え 本{言長長長 長 長 長 任 退 佳 退 任 退 訂武正徳
記率 士拾堂 長言己 治記治治 r工記記 記記百己記記記記 記 年 記 記
表
露とFまT一加Q イ長公記言太料閤史252 S文f府 大E 本寝 ー一
狩
本鑓 主館 本館 本館 本館 数饗 狩 狩 教慈 狩
z 
丙A 2ム Eム ム~ ~ム号三 Z自 Z天 ヌ=き瓦四 一内・- z0 五z 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































太里太望生太望豊太太里刻集 租租極古闘白 天 )1 太太太太太太i異麟 閤 父 i語交殴吉紙秀野 i記 閤問問閤閤閤生審物物評
喜記言己 {言 語一語記 記 記記記記言己記
史愛 E七1 新護4鍔n 理
本館 本館 狩狩 狩 本鐙 2鐙t 本飽 数霊童
戊A 丙B 
三五・ .耳 三己. 
き E 丙A 主千出室回 向合四 か室回
同品 一 - :a. 
J、白
= E 四 一
幅
村中村中蒲生蒲生 蒲生蒲生蒲生氏氏 墜 幾 重差言吉事秀己 監医 E塁塁塁塁塁{壬 伝
一一雄露民記軍 事民記密葬民記重罪民記事毒事務 内 内 内 公秀苦太御闘自 民 医 官 官
民記民記表記 記記言己 記 記 ・ 記略記之事事之
8 - Z 酎芸 懇霊童 g E きλ 
!li!四警A八 語
狩狩 本館 教霊童 狩
五 Z
丙A 白- 子
主囲九 内相主 -呈 プ量Y 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































泉熊 老 司録的1 武今今武 玉 吉叫 設松風説集 ) 1 窺 古俣 主田 隊山 御陣
苓5主霊主} 物 感家 E家霊 事談 紀 lJl 武往若馬
語 編 間 三 喜 鐙 記 言 語 鐙 議 口
議審議官査2宅 島護審 議書
本 狩 古鐙本館霊数童 本館 狩 狩 狩狩 2館k 狩狩狩 本館 本館
E 子 E空三 E 子子 ZZ E玉子手 E E ÷ 見お ー ム 実. ÷ 男今 児芋 一史 一孝 一 男玄 児室奨交 ー
ー・ 四司 王己 一司 三三 田ー ゴ- - .五 戸ー
一 一一一 一 一
護政長同ド密太本i談 大 iどを清主治志伺候西園 出古
堂堂家 雑 武奥能'l' 塁本名白手 長左書 士 :ι 太Z記仁F 老 老
究 番鐙書記琴離診平談 語間物 左関徹 消談程閑 夜話夜話
主i翠恥表5手F票結鏡i分 i i 治門 p警限 繁華里
iゴ 結精霊 ii Ef警E告車 E静Fiぎ i  
iホ 草書i事議毒議強 本u 
書裁肢;長背 別 料加史三古七高
狩狩持狩 2飽k 符 狩 狩狩富狩狩
子子子子甲C 子 z 子子丙A 子子
霊- 吾z 景一 若一 室吾 若 九八四九 九四岨 ー‘ 五一プ品マ 九瓦四





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヌロ フG 7G 徳徳女三綴三iE三
正正延 7恭品):、 王 = 綴第官5 第第銘第第川川 言外己 玉王 ー日 壬
関浦安
一一一一 貿 3変質 言外日 外王 外




喜 狩 狩 本鐙 館本 狩狩狩 本館 教翠
丙干 2
丙A 甲C 子 手 子 C 甲 = A 王 呈 -吾~苔s 吾z 口 白-オ. "、
J回、一一九




川 伊 淡 元 奥建井康様廓要A 卒悶
綴 忠 土 室長{非津代代代 記参 元源 外 私御殴 f歳以来略
家岡記密言己記ー 記記 考 記記康物御語物記御~記之録
言iZ 醐引叩明 益 義蓄 i 電
主治治治 ー
毛七鮒第築礎 時 七 } 料加史託子
星四e 武i畳六三 惜臥 元箆正二 J雲j重， 王煙
狩 狩 本館 教電量 狩 本館 狩狩 本館 狩 狩狩
手手丙天子 汚 昌一 甲 五 五五o 
;5. :ir. 苦男 A -:-去 A 五 D 
z d耳、九問 内一 一・ 口昔 担八 ，43、3‘~主， 出ハ 向ニ

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































要 因 戸間間関 夫 斎藤 主主主等江 、





狩狩量狩量狩 狩狩本館狩院本館 狩 Z館狩本館
子手伊子伊子 一 -gzzzz E五目^ 思妻子き・き
主姐 一Z八 -ー 4E品2 Th ヨ - E Z ー主:. -t:I = .1、~・』叩 z 完
王手 丘三 E耳 フ句 E耳 ~ 
酉 一 向一 J2Z 、- -僻ユ:. =・ユ "・ー .t ~ニzz ー Z 己=
内磐板 呉出吾朝秋秋赤三浪主主松背
山ヰ山宇倉 鏡白石安土比i切腹 側国製 華家 修 Z高官』第第第第 侯 治杉学屋徐五 外物
穀 古 物 理六五四三-- ~~塁内産 記商L直物語 侠
?x: 語之i'Iニ j粉t飾珊期締罰二百草言智己L '1世手 七紗 S索F 言i!i記語
室位 里書i車
六血エ木首々ー冊 ご
本館 本館 狩 狩本館 狩 狩 本館本館狩本館別歯 狩 本 鰭 狩
汚A 丙A Z 子丙A Z 子 丙A 丙A 子 C甲伊子五甲C 一
h J口、 5. 実きーー雲.四冨 雲
一一 一 量 一 一時 1 ・ ー ・ ・ ， 誼
占= ー 】柵 ー ー骨 一ー ー - - ー伺


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i 会目長 i第 書 室ii : :i T T i 米
- 年選~ 年米澄イ史 念念 考 念念 春巻
霊U1 量守i 許 主藷害俸陥タ 記 2己3主手主主 選 ~~ 
重量 E罪
本館本館 本館 本館 河北反主二 事
丙A 丙C 丙A 汚 £内弘
ー- 3玉 事ー -
- ~一一
Zユ =
= ~ ~ s、.
三己 = 
臭帯主 事客章 長方 軍夷事 翠 朝 和 E南雲 閣言和明語 替 繍 絞 普圏隣 善図隣 綴綴善隣 革隣翻委 綴泡信
日手 552自主へ伊 言
イ本事 録口 慾 伏 線御案之使に 資資記圏資記 E別記霊園資外圏E記筆資記金覧
霊5文洋 年都ニ京 一巴冊 品l!. 二加)ω EP終目器移好害r~ 
本鐙 狩 本館 教事童 主館 狩 本館 本館 本館 狩 本
飽
史 子君事 5 手±空 E手 丙A 
1妥 g 一 五芸 ー ・ ・蓋五
一 一 ・ 内一一































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日!?FiHYZ桑援悉霊営喜佼 州閣右州E 1作五 言書 車事霧 車章 UI母 御
J節妾交回討記節 辰さ官三塁築関 取
使大紀 南 港之手配 術審議筏語語語集嬰護 扱
一 村知警人御翰来総待向記悶 御 賀記
行盛 ノF 之本潟ー加 吟 井上幅滋守金加田ニ 山一額六村山面五一所村山一 i罷 帯ノ、
藍 事 おおお園 球 ip問臨
回 霊童 ー 珍線珍繍珍繍 {牛本保
、語波陸草一加潟本一j傘Ob持様四第次 炉本一舗 彩隻3 潟柑-Z} {牛向. 合 保路 一季
本寝傘三 務本一所備回 書ー 林怒 歪安
年四 一本事軍 滋部罰村 主百一四雪要 隠ー笈回 ZEさ二C主 な八
五辺 六 江年国戸 江年西戸 田
務狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩富狩狩費高狩
子千五日子子三三 o 0 子 手手?壬子 子手丙A 子




持 Jii r 
zi主 i E 菅!
狩富狩狩狩狩狩狩孟館狩狩本館狩 歪田 狩狩 狩
Zt用予内耳石千子商A 子子丙A 子汚A 干干
z 
五
を言 ム一ー ま三一 て3J一-1M 是話一 主三内回- 君言一-・ 宍若- 十-一 奥君一 老翌一 十一D一 若三一 十一z き室一 文き一 =穴姐' 弘





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































琵 Q Q 盟
船 人 人 関
渡 物 立 立 後
来 鐙 船 約
ニ 船 之 段




一 本 府 政情 2 々















































室議 宛 rj 紙琴雲申
)設 第立~耳正























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i 圏 i i i E i術 E 量I t t i 無 z知 i前 z i 雪i 富謀
館園草脇園渡善伊家陀 長崎也京竹潰 筆漂量 流流書
流へ市 来 y:_損破書被六 言己 記流 庄右街 人物島 郡勇之 護口 {放牛 流記談
潟香 自始末議室 候次 件 紀流事 官じ 潟之
霊答童ノ 相量E客 一
銘話 年
狩狩 狩 本館 本館 本館 本鎗 喜 本館本館 本 館 狩 狩 狩狩 率 本舘
五~古~宰z 会子 丙C 丁E 己C 再C E E E E子 昌 子 手 EE ノZ、 ノ3z、 Jg、 ノ実、
ーー戸- ~ー咽ーー ーー僻『・ ， ユ ー1ー・ 4・= =l = 
，;.，・- 1-・- .i: - .i:::戸Eー四回 . 
= =ー = 
芸主寄物評 孝主大金 熊野 紀日 紀起米園課 草本土 i木'l! 政東 成喜 寛章 海外 海外 7 重属長魯島 大要夫家米 魯霊
潔浦高磁 物宛流替 流記 異臭ロ 般
遼壁画 島芝 王 ヌ当至{候上 ン堅
加 上申男番
原 f一語 額議史七八三 侯書 女拾
狩本鑓本館狩本館本館 狩狩本館 主館ヱ専狩付人z 狩 部溺
高き E 干 EE 旦子 E Eウ Z ー
ノ~、= ~ノz回、 一 イ=昌岨~ ~三五弓テ 一・ 一ー 一区・司 ~ 内= 、 J内、
主 ムームヱ
- 6 h  幅・ 回





































員語泊 委船撮雪古語謀 iジ 喜志志i薩監護 i謀
客言己 i禁 書三 F 卒ヨヨ 頭谷島唐
船事 国 記 i禁社察主 郎筒手交ラ 蜜湾治般頭 深流談見最麗長 キイ 園漂言流己
庄 漂 流流言日 Z小治F流話 ワ流
兵者百 f之自 末始 漂 菜町一蹄 ス記
お本 忠z潟e 
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